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摘要 
 
虽然“实施暴力行为”但是又“经法定程序鉴定依法不负刑事责任”，并
不能通过正常的刑事诉讼程序得到解决，对这样的精神病人很显然不能一放
了之，任其“继续危害社会”，因此根据刑法的相关规定需要对符合条件的
人要进行强制医疗，然而，精神病人由于身体及智力方面的缺陷，更需要良
好的程序运行来保障其权益。强制医疗程序就是在这样的环境下孕育而生
的。2012 年新刑事诉讼诉法修正案（简称刑事诉讼法）新增了“依法不负刑
事责任精神病人强制医疗程序”（以下称“强制医疗程序”），首次将强制医
疗作为特别程序出现在刑事诉讼领域，为保护精神病人的合法权利以及保障
社会的公共安全提供了法律依据。本文论及强制医疗的法院的司法裁判。本
文首先分析强制医疗程序与刑事普通程序的关系，从实际数据分析在当前简
单的法条中，因法律规定不明确以及司法鉴定的复杂性而让法官无法形成内
心确信。继而分析强制医疗因其防范未来风险的存在而在适用中应遵循法
定、比例和平等原则。最后，从证明责任、证明标准以及如何完善司法精神
病鉴定提出建议。 
本文共分为四个部分，第一部分是简述我国强制医疗程序在实践中的受
理和审理流程，并与刑事普通程序进行比较，指出强制医疗程序在审理上的
特殊性。以笔者所在市的强制医疗数据体现该程序的实践经验。 
第二部分是指明强制医疗程序在实践中的适用难点，主要体现在强制医
疗程序行为要件难以认定，疾病要件的判断过度依赖司法精神病鉴定意见，
人身危险性不确定性因素过多，司法实践中运用无统一尺度，有损司法权威。 
第三部分是分析强制医疗运用中难点的缘由系强制医疗程序是防范未
来风险的存在，有未知性。但其存在有三大正当化理由（正当程序、社会防
卫以及医疗救助）。由于未来风险的未知性，在强制医疗程序的适用中应遵
循法定、比例和平等原则。 
第四部分解决运行难题的建议。从程序和实体方面入手，证明责任和证
明标准等程序化内容对实体内容进行补充，另外对刑事责任认定和继续社会
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危害社会上进行细化标准，力争使强制医疗程序在保护精神病人的合法权益
和保卫社会安全方面发挥更大功效。 
 
关键词：强制医疗；司法实践；制度构建 
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Abstract 
Thisillegalactthatactsofviolenceperpetratedbyapersonwhocan’tbearcriminallia
bilityafterthestatutoryproceduretoidentifyisnotresolvedthroughcommoncriminalpr
ocedures. However, 
wemusttakesomemeasurestostoppsychopathsfromendangeringsocietyconstantly. 
Accordingtotherelevantprovisionsofthecriminallaw, 
thepeoplemeetingparticularconditionsneedcompulsorymedicaltreatment.Duetoph
ysicalandmentaldefects, 
psychiatricpatientsneedagoodprogramtoprotecttheirrightsandinterests.Compulsor
ymedicalproceduresareborninsuchanenvironment.Thenewcriminalprocedurelawa
mendmentin2012 (hereinafterreferredtoastheCriminalProcedureLaw) 
hasaddedanarticle, whichisabout 
“compulsorymedicalprocedureforpsychiatricpatientswithoutcriminalresponsibilit
yinaccordancewiththelaw" (hereinafterreferredtoas 
"compulsorymedicalprocedure"). 
Compulsorymedicalprocedureasaspecialprocedureappearsinthefieldofcriminalpro
ceedingsforthefirsttime, 
whichprovidesalegalbasisforthelegitimaterightsofmentalpatientsandthepublicsecu
rityofthecommunity. 
Thepapermainlydiscussesthecourt’sjudicialadjudicationsaboutcompulsorymedical
treatment.Thispaperfirstdiscussesthatthejudgecan’tforminnerconvictionbecauseof
ambiguouslegalprovisionsandcomplicatedjudicialexpertisethroughanalyzingthere
lationshipbetweencompulsorymedicalprocedureandthecriminalordinaryprocedure, 
andanalyzingthepresentsimplearticlesfromtheactualdata. Then, 
thethesisdrawsaconclusionthatthejudgeshouldfollowtheprincipleoflegality, 
proportionalityandequality, 
becausecompulsorymedicaltreatmentpreventsrisksinthefuture. Finally, 
thepapercomesupwithsomesuggestionsrelevanttoburdenofproof, 
standardofproofandhowtoimprovethe forensicpsychiatricappraisal. 
Thepaperisdividedintofourparts. 
Thefirstpartsketchestheacceptanceandhearingofourcountry’scompulsorymedicalp
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 rocedureinpracticeaswellascompareswithordinarycriminalproceedings, 
whichemphasizestheparticularityofcompulsorymedicalprocedureattrial. 
Theauthorusescompulsorymedicaltreatmentdataofhercitytoreflectthepracticalexpe
rienceofthisprocedure 
Thesecondpartdescribestheapplicationdifficultiesofcompulsorymedicalproced
ureinpractice. Thedifficultiesaremainlyinthefollowingaspects: firstly, 
thebehaviorelementofcompulsorymedicalprocedureisdifficulttoidentify. Secondly, 
thejudgmentofdiseaseconditionreliesexcessivelyonforensicpsychiatricexpertise. 
Thirdly, therearetoomanyuncertainfactorsofpersonaldanger. Fourthly, 
compulsorymedicalprocedurehasnouniformstandardinjudicialpractice, 
whichisharmfultojudicialauthority.  
Thethirdpartpointsoutthattheapplicationdifficultiesofcompulsorymedicalproce
durearebecausethisprocedurepreventingfuturerisksisunknown. 
Theapplicationofthisprocedurehasthreelegitimatereasons (dueprocess, 
socialdefenseandmedicalassistance). Duetotheunknownnatureoffuturerisks, 
thejudgeshouldfollowtheprincipleoflegality, proportionalityandequality . 
Thelastpartputsforwardafewsuggestionsabouthowtosolvetheapplicationdifficu
ltiesofthisprocedure. 
Ononehand,,thepapersupplementsthebodycontentwiththeproceduralcontentsuchas
theburdenofproofandthestandardofprooffromproceduralandsubstantialaspects. 
Ontheotherhand, 
thethesisdescribesindetailtheidentificationstandardofcriminalresponsibilityandco
nstantsocialharm, 
whichstrivestomakemandatorymedicalprocedureplayanimportantroleinprotectingt
helegitimaterightsandinterestsofpsychopathsandthesocialsecurity. 
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 引言  
现代生活节奏的加快、竞争的加剧，导致精神病患者的数量和严重程度
成直线提升。我国人口基数大，该部分人群的数量也逐年递增。据卫生部调
查，我国有约 1600 万名的严重精神障碍患者，精神疾病是我国各类疾病总
负担的百分之二十，排名居首位。①“武疯子”伤人等事件屡屡见诸报端。1997
年的《刑法》中，我国针对精神病人肇事的问题设置了强制医疗制度②，规定
了精神病人在必要的时候可以由政府强制医疗。但该条款内容空泛且没有配
套性的程序予以支持，精神病人犯罪后如何处理仍然成为了实践中的一大难
题。公安机关在处理精神病人肇事时，对于损害后果不大，一般只是简单将
精神病人交付其家属看管，一旦遇到家属无力看管和治疗，精神病人继续犯
罪的可能性和危险性就成倍增加，继续威胁社会公共安全；对于造成比较严
重的损害后果的，公安机关为了防止精神病人继续伤人，通过简单单一的行
政审批手续后就将精神病人送往各地设立的福康医院进行治疗，剥夺了当事
人的人身自由和申诉的权利。各地基层政府在维稳的压力下，动用非常手段，
将上访人作为精神病人限制人身自由的情况时有发生。 
在这种情况下，社会上呼吁进一步保障精神病人的权益及保卫社会安全
的呼声不断增强，强制医疗程序首次以特别程序规定在法条中，以法律明确
规定了强制医疗程序的流程，尤其在适用对象及条件等方面予以了明确。强
制医疗程序在刑事诉讼法中以专章的形式明确，为强制医疗程序提供了可操
作的依据，也提供了法律保障。同时，我们也应当清醒的看到，关于强制医
疗程序的法条不够完备，再加上法律本身的滞后性，实践操作中，尤其是刑
事法官在审理此类案件过程中，发现在强制医疗仍然存在诸多缺陷。 
笔者简述我国强制医疗程序在实践中的受理和审理流程，并与刑事普通
程序进行比较，指出强制医疗程序在审理上的特殊性。以笔者所在市的强制
医疗数据体现该程序的实践经验。指明强制医疗程序在实践中的适用难点，
                                                             
①黄雪涛等.中国精神病收治制度法律分析报告.精神病与社会观察[J].2010，（6）：27. 
②《刑法》第 18 条规定：精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴
定确认的，不负刑事责任，但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗;在必要的时候，由政府强制
医疗。 
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从司法实践看强制医疗程序 
 2
主要体现在强制医疗程序行为要件难以认定，司法实践中运用无统一尺度，
有损司法权威。强制医疗运用中难点的缘由因强制医疗程序是防范未来风险
的存在，有未知性。但其存在有三大正当化理由（正当程序、社会防卫以及
医疗救助）。由于未来风险的未知性，在强制医疗程序的适用中应遵循法定、
比例和平等原则。最后提出解决运行难题的建议。从程序和实体方面入手，
证明责任和证明标准等程序化内容对实体内容进行补充，另外对刑事责任认
定和继续危害社会上的可能性进行标准细化，力争使强制医疗程序在保护精
神病人的合法权益和保卫社会安全方面发挥更大功效。 
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第一章刑事强制医疗程序的司法实践 
第一节强制医疗程序的流程 
一、强制医疗程序的受理流程 
强制医疗程序作为 2012 年《刑事诉讼法》新设的特别程序，与普通的
刑事案件纳入刑事诉讼的轨迹运行。作为特别程序，强制医疗程序与刑事普
通程序案件相比，在办案流程走势上表现出比较大的差异性。具体体现如下： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
起诉意见书 
公安机关 
拘传、取保候审、监视居
住、逮捕等强制措施 
移送审查 
人民检察院 
起诉书 提起公诉 强制医疗决定书 
人民法院 
（宣告为无刑事
责任能力人） 
图 3：强制医疗程序简要示意图（审判机关启动） 
公安机关 人民检察院 人民法院 
临时保护性约束措施 
强制医疗意见书 强制医疗申请书 强制医疗决定书 
移送 移送 
图 1：强制医疗程序简要示意图（侦查机关启动）
公安机关 人民检察院 
（不起诉决
定书） 
人民法院 
强制性措施 
起诉意见书 强制医疗申请书 强制医疗决定书 
移送 移送 
图 2：强制医疗程序简要示意图（检察机关启动）
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从上述四个表格中，可以清楚的看到，无论是从启动主体，启动方式、
裁决方式来看，从启动主体上来说，我国侦查机关①、检察机关②和审判机关③
均有权启动强制医疗程序。强制医疗程序不是以定罪量刑为目的，其在于预
防防范行为人的未来人身危险性，所以其在启动方式上采取的是申请的方
式。从我国现有的办案体系来看，强制医疗程序和刑事普通程序并轨运行，
区别二者关系有利于强制医疗程序的运行。 
（一）刑事普通程序是强制医疗程序的前提 
我国普通的公诉案件是以定罪量刑为目标展开的一系列活动，如果在诉
讼过程中发现不需要追究犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任，普通的刑事案件
程序即告终结。④对比强制医疗程序，我们可以发现，司法机关决定对行为人
强制医疗的前提除了行为人符合强制医疗的条件外，同时也要放弃追究行为
人的刑事责任。⑤放弃追究犯罪嫌疑人、被告人刑事责任的决定权分属于公安
机关、检察机关以及裁判机关。一是公安机关在发现犯罪嫌疑人经鉴定为不
负刑事责任能力的情况下，有权撤销案件。二是公诉机关对公安机关移送的
案件在审查起诉过程中，发现犯罪嫌疑人不具有刑事责任能力的情况下，可
以做出不起诉的决定。三是法院在一审公诉案件审理过程中，发现被告人是
                                                             
①《公安机关办理刑事案件程序规定》第 331 条、第 332 条规定：公安机关对于犯罪嫌疑人经法定程序鉴定
为不负刑事责任精神病人，有继续危害社会可能，符合强制医疗条件的，公安机关应当出具强制医疗意见
书，移送人民检察院申请强制医疗。 
②《人民检察院关于刑事诉讼规则（试行）》第 539 条规定：对于实施暴力行为，危害公共安全或者严重危
害公民人身安全，已经达到犯罪程度，经法定程序鉴定依法不负刑事责任的精神病人，由继续危害社会可
能的，人民检察院应当向人民法院提出强制医疗的申请。 
③刑事诉讼法司法解释第 523 条规定：第一审人民法院在审理案件过程中发现被告人可能符合强制医疗的，
应当依照法定程序对被告人进行法医精神病鉴定。经鉴定，被告人属于依法不负刑事责任能力的精神病人
的，应当使用强制医疗程序，对案件进行审理。 
④刑事诉讼法第 15 条规定：有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起
诉，或者终止审理，或者宣告无罪： (一)情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的;(二)犯罪已过追诉时
效期限的; (三)经特赦令免除刑罚的;(四)依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的; (五)犯罪
嫌疑人、被告人死亡的; (六)其他法律规定免予追究刑事责任的。 
⑤张品泽.对精神病人强制医疗程序的研究.中国刑事法杂志[J].2015，（4）：98. 
起诉意见书 
公安机关 
拘传、取保候审、监视居
住、逮捕等强制措施 
移送审查 
人民检察院 
起诉书 提起公诉 刑事判决书、裁定书 
人民法院 
图 4：普通程序公诉案件简要示意图 
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